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BAB IV
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN
4.1 Sejarah UIN SUSKA Riau
Universitas Islam Negeri Sultan Syarifk Kasim Riau dalam bahasa
inggris State Islamic University of Sultan Syarif kasim Riau merupakan
hasil pengembangan atau peningkatan status pendidikan dari Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim pekanbaru yang secara
resmi dikukuhkan berdasarkan perauran Presiden RI No 2 Tahun 2005
tanggal 4 Januari 2005 tentang perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim
Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan diresmikan pada 9
Februari 2005 oleh presiden RI, Bpak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
sebagai tidak lanjut perubahan status ini, Menteri Agama RI menetapkan
Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan
Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005.
Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim (IAIN Susqa)
Pekanbaru. IAIN Susqa Pekanbaru didirikan pada tanggal 19 September 1979
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 194 Tahun 1970. Awal
berdirinya, IAIN Susqa hanya memiliki tiga fakultas, Tarbiyah, Syari’ah dan
Ushuluddin. Masa selanjutnya, IAIN Susqa terus berkembang dengan
bertambahnya jumlah fakultas dan berbagai sarana lainnya, seperti pada tahun
1997 dibuka Program Pascasarjana dan Fakultas Dakwah pada tahun 1998.
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Dalam rangka menyongsong diberlakukannya otonomi daerah,pembukaan
berbagai program study terus berlanjut pada tahun- tahun berikutnya, apalagi
sejak diberlakukannya konsep “ IAIN with wider mandate” atau IAIN dengan
mandate yang diperluas. Artinya, IAIN tidak lagi hanya mengembangkan Ilmu
pengetahuan agama, tetapi juga mengembangkan ilmu-ilmu sosial, humaniora,
dan eksakta dengan memantapkan prinsip integralisme ilmu pengetahuan dengan
Islam. Dalam konteks pengembangan di atas, IAIN Susqa berupaya meningkatkan
statusnya menjadi Universitas Islam Negeri ( UIN ) Sultan Syarif Kasim Riau
sebagai satu-satunya perguruan tinggi Islam Negeri di Bumi Lancang Kuning.
Upaya peningkatan status institute menjadi universitas didasari oleh munculnya
kesadaran di kalangan umat Islam terhadap paradigma pendidikan modern,
terutama integralisme ilmu dengan Islam dalam rangka antisipasi tuntutan dunia
global yang dapat berimplikasi terhadap penyimpangan nilai-nilai atau norma
agama dan budaya Islam.
Jika tetap sebagai sebuah institut, degan sifatnya yang masih tradisional,
serta belum berorientasi kepada social expectation, maka IAIN tidak akan mampu
berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan keperluan umat,
dalam mengarungi kehidupan modern yang penuh dengan tantangan global.
Wacana ini bergulir berturut-turut dalam Dialog Ulama dan Cendikiawan se-
Provinsi Riau (1996, 1997,1998) yang merekomendasi agar IAIN Susqa
Pekanbaru membuka bidang study baru.Terakhir, Dialog Ulama dan Cendikiawan
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se-Provinsi Riau 1999 merekomendasikan agar IAIN Susqa Pekanbaru
ditingkatkan statusnya menjadi universitas.
Peningkatan status IAIN Susqa menjadi UIN Suska Riau telah
mendapatkan respon yang positif, terutama dengan dikeluarkannya SK Gubernur
Riau Nomor Kpts. 521/X/2002 tanggal 24 Oktober 2002 tentang penetapan
perubahan status IAIN Susqa menjadi UIN Suska Riau dan akan memberikan
dukungan dana melalui APBD Provinsi Riau sesuai dengan kemampuan daerah,
dan SK Pimpinan DPRD Prov. Riau. No. 12/Kpts/Pimp/DPRD/2002 tentang
Penetapan Dukungan Peningkatan Status IAIN Susqa menjadi UIN Suska dan
pemberian dukungan dana melalui APBD Riau sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah. Peningkatan status ini telah direkomendasikan oleh Menteri
Agama RI kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan No.MA/266/2002 tanggal
19 Juli 2002.
Pada tahun 2002 dibentuk pula Fakultas Sains dan Tekhnologi, Fak.
Ekonomi, Fak. Psikologi, dan Fak.Peternakan. Fakultas-fakultas tersebut hadir
dalam rangka menghadapi proses peningkatan stasus IAIN Susqa menjadi UIN
Suska Riau untuk menampung program study ( prodi) yang baru yang telah
dimulai pada tahun 1998, seperti prodi Psikologi pada Fakultas Tarbiyah,
Manajemen dan Manajemen Perusahaan (D.3) pada Fak. Syari’ah, serta Teknik
Informatika, Teknik Industri, Komunikasi, dan Pers Grafika pada Fak. Dakwah.
Perjalanan panjang proses peningkatan status IAIN Susqa Pekanbaru
menjadi UIN Suska Riau akhirnya terwujud dengan terbitnya Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang
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perubahan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 tahun 2005 UIN
Suska memiliki 8 fakultas, yaitu : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi, Fakultas Sains dan Tekhnologi, Fakultas Psikologi, Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan Fakultas Pertanian dan Peternakan.
4.2 Visi, Misi, dan Karakteristik FEKONSOS UIN SUSKA Riau
4.2.1 Visi
Adapun visi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
adalah menjadi suatu lembaga pendidikan tinggi popular dan mandiri
dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan
ajaran Islam secara integral khususnya di bidang ilmu ekonomi dan ilmu
sosial melalui pendidikan, pengajaran, penelitian serta pengabdian
masyarakat.
4.2.2 Misi
Adapun misi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
adalah membentuk sumber daya manusia bermutu dan berakhlak mulia
yang mampu memajukan keilmuan dan keislaman yang integral secara
akademik dan professional serta berkontribusi khususnya di bidang ilmu
ekonomi dan ilmu sosial dan mampu memberikan pelayanan dalam
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mengaplikasikan ilmu kepada masyarakat dengan mengharapkan ridho
Allah SWT.
4.2.3 Karakter
Karakteristik dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial diselaraskan
dengan karakteristik dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim
Riau.
Adapun karakteristik dari fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
sebagai sebuah lembaga adalah sebagai berrikut;
1) Pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Ekonomi
dilakukan berdasarkan pendekatan Islami.
2) Pengembangan paradigma Islami khusunya Ilmu Ekonomi
ditekankan pada atau Iman dan Tauhid.
3) Penyelenggaraan beberapa disiplin Ilmu Ekonomi
diupayakan untuk mencapai standar kompetensi ilmu-ilmu
Keislaman yang memperkuat dominan akhalak, ibadah,
akhlak dan Muamalah Islamiah, dengan penerapan prinsip
Islam dalam disiplin ilmu sebagai upaya nyata mewujudkan
Integritas ilmu dengan Islam.
4) Pembinaan dan pengembangan lingkungan yang madani
sesuai dengan nilai-nilai Islami
5) Perwujudan keunggulan akademik dan orofesionalisme
didasarkan pada moral keagamaan.
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6) Mengembangkan studi Regional Islam Asia Tenggara dan
Tamaddun Melayu sebagai pola ilmiah pokok
4.2.4 Tujuan
Adapun tujuan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
adalah menghasilkan sarjana dan tenaga ahli tingkat menengah/Ahli
Madya di bidang Akuntansi, Manajemen dan Administrasi Negara yang
beriman, bertaqwa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, cerdas,
terampil, berdisplin dan bertanggung jawab serta mampu :
1) Membuka peluang usaha (enterpreneurship), mengelola
manajemen perusahaan, memanfaat peluang-peluang bisnis,
menerapkan fungsi-fungsi manajemen, mengaplikasikan
dasar-dasar operasional bisnis, menyusun data-data
perusahaan ke dalam bentuk data-data statistik berupa tabel
dan grafik serta dapat membaca data statistik bagi
pengambilan keputusan.
2) Membuat laporan keuangan dalam tiga bahasa (Bahasa
Arab, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia), mampu
mendesain akuntansi komputerisasi, mampu melakukan
pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dan
pemerintahan, mampu melakukan penghitungan pajak dan
pengisian SPT serta mampu menganalisis laporan keuangan
sebagai bahan pengambilan keputusan.
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3) Mengelola administrasi pemerintahan dengan baik dan
benar.
4.3 Struktur Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
1) Dekan : Dr. Mahendara Romus, SE, M.Ec
2) Pembantu Dekan I : Drs. Almasri, M.Si
3) Pembantu Dekan II : Drs. Alpizar M.Si
4) Pembantu Dekan III : Drs. Zamharil Yahya, M.M
5) Kabag Tata Usaha : Erizul Fahmi, SE
6) Kasubag Adm
Akademik : Dra. Nailil Amani
7) Kasubag adm Umum : Jalinus, S. Ag
8) Kepala Perpustakaan : Richie Afrizon, SE
9) Ketua Lab Bank Mini
Syariah : Ade Ria Nirmala, SE, MM.Ak
10) Ketua Lab Stock
Exchange : Umi Rachma Damayanti, SE, MM
11) Ketua Lab Audit : Andri Novius, SE, M.Si, Ak
12) Ketua Lab OTDA : Mashuri, MA
13) Ketua Lab Kom : M. Rachmadi, SE, MM
14) Ketua Lab Perpajakan : Hesti Wulandari, SE, M.Sc, Ak
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4.4 Program Studi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
1. Manajemen
Ketua Jurusan : Mulya Sosiadi, SE,MM. Ak
Sekretaris Jurusan : Irien Violinda Anggraini, SE, M.Si
2. Akutansi
Ketua Jurusan : Dony Martias, SE.MM
Sekretaris Jurusan : Desrir Miftah, SE,MM.Ak
3. Ilmu Administrasi Negara
Ketua Jurusan : Drs. Alpizar, S.Sos, M.Si
Sekretaris Jurusan : Rusdi, S.Sos, MA
4. Program D3 manajemen Perusahaan
Ketua Jurusan : Riki handri Malau, SE,MM
Sekretaris Jurusan : Ratna Dewi, S.Sos
5. Program D3 Akutansi
Ketua Jurusan : Andri Novius, SE. M.Si.Ak
Sekretaris Jurusan : Jasmina Syafei, SE.M.Ak, Ak
6. Program D3 Administarasi Perpajakan
Ketua Jurusan : Dr. Mahmuzar, M.Hum
Sekretaris Jurusan : Mustiqowati Ummul Fitriyyah, S.Pd,
M.Si
